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  ﭼﻜﻴﺪه
ر ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ د  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻛﭙﻮر ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﮔﺮوه دوﻣﻴﻦاز ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 آنﭘـﺮورش روش ﻫﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  رت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻮﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻ 531ﺑﻴﺶ از 
  اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  درﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮر آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي  در ﻣﺮﻛﺰ 7831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﺟﻤﻠﻪ 
 sucitolin simorhcoerO ﻧﻴـﻞ  ﺑﺎﻫـﺪف ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  3931و  1931ﺳـﺎل ﻫـﺎي  دو دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در 
ﻗﻄﻌﻪ  051و  521، 001، 57، 05درﻣﺤﺪوده  ﻗﻔﺲ ﺗﺎ وزن ﺑﺎزاري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪدر  )8571 ,sueanniL(
دوره اول در  در دو ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در ﻛﺸـﻮر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، 
دوره دوم و در  ،ﮔـﺮم  272-133ﮔـﺮم ﺑـﻪ وزن  001از وزن اوﻟﻴـﻪ  روزه 08در ﻳـﻚ دوره  ﭘﺮورﺷﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
 ب ﻟـﺐ ﺷـﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ آدر ﮔﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ.  923-054ﮔﺮم ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  05از وزن اوﻟﻴﻪ  روز 541ﭘﺲ از 
-2/19و  2/41-2/29 روزاﻧـﻪ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ،1/65-3/27و  1/80-1/78ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤـﺪوده ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
 5/89-83و  7/71-14/6و ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ  ،0/36-1/21و  1/92-1/45ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳـﮋه  ،ﮔﺮم ﺑﺮ روز1/36
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي آب  521ﺗﺎ  57ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺸﺎن داد ﻧﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ روش ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ 
   د.ﺷﻮ
  ﺗﺮاﻛﻢ، اﻳﺮان.ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﭘﺮورش، ﻗﻔﺲ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺎن در آﺑﺰﻳﺎن، از ﺳﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش آن در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  .ﻧﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ا ﺗﻤﺮﻛﺰ
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ. ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و
  
  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -1-1
 001آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻲداﺧﻠﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آب ﻫﺎي ( eadilhciCﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﭽﻠﻴﺪه )
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺸﺮده و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ  ﻴﻦﻃﺮﻓﺑﺪن از  ،داﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. 
وﺟﻮد دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺧﺎرﻫﺎ  ﻧﻴﺰدر ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ  ،ﺷﺪه دارﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺸﺪت ﺧﺎرﺗﺸﺨﻴﺺ 
 ,ressaM & ampoP)ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺮﺧ، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ و ﺑنﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻴﻦﻃﺮﻓ درﻧﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي 
  .(9991
 07 دﻫﻪ در ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ aipaliTﺪ ﻋﻀﻮي از ﺟﻨﺲ ﻧﺑﻮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲدر ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﭼﻪ اﮔﺮ ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي  هرد simorhcoerOﻣﻴﻼدي در ﺟﻨﺲ  08و در دﻫﻪ  nodorehtoraSدر ﺟﻨﺲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻴﻼدي 
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
)ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن  aipaliTاراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﺳﻪ ﺟﻨﺲ  )3891( savawerTﺷﺪﻧﺪ. در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺮاﺳﺎس  ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ )دﻫﺎن ﻻﻧﻪ اي ﻣﺎدري( simorhcoerOو  واﻟﺪي(دو )دﻫﺎن ﻻﻧﻪ اي  nodorehtoraSﺑﺴﺘﺮ(، 
اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ  روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ
   ﻫﺴﺘﻨﺪ. simorhcoerOروﻧﺪ از ﺟﻨﺲ  ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ  آﻧﻬﺎ آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ دراﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
  (.9991 ,ressaM & ampoP)وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوران را دارﻧﺪ 
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-2
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ درﺟﻪ، زﻳﺎدﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  درﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﻄﻮر
  .داردﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﺤﻤﻞﺪرت ﻗآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،آﻣﻮﻧﻴﺎك
ﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎس و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ زﻳﺴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺟﻔﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و  ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ و از آن دﻓﺎع ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ
و  aipaliTﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ، در ﮔﻮﻧﻪsimorhcoerOﺟﻨﺲ  ﭼﻨﺪزوﺟﻲ ﻳﻨﺪ. ﺑﺮﻋﻜﺲدر آن آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﺧﺖ  ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻔﺖ زوج ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ nodorehtoraS
  ﻛﻨﻨﺪ. آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ
  ٣ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ (redoorb htuom) ﻻﻧﻪ اي دﻫﺎن nodorehtoraSو  simorhcoerO ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦو ﻪ ﻣﺎده اﻧﻜﻮﺑ ﺗﺨﻤﻚ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎنج واز ﺧﺮ ﭘﺲ
اي  ﻫﺎ در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه (redoorb etartsbus)ﺑﺴﺘﺮ  ﻫﺎي رﻳﺰ ﺗﺨﻢ aipaliT ﺟﻨﺲ
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ  )yrf(ﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  ﺷﻮﻧﺪ. واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺨﻢ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ واﻗﻊﮔﺮدد  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻔﺮ ﻣﻲ
  (.3891 ,savawerT ;8991 ,nraE & nraE-enihsalB) دارﻧﺪ را در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ ﻧﻤﻲ آﻧﻬﺎﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ  ﻣﻲ
 ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮ ﻻﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را درﻣﺎﻫﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲدﻫﺎن ﺗﻔﺮﻳﺨاز ﻧﻮع ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻈﺮاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ 
 وﺟﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ و آوري ﻫﺎ را در دﻫﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲﺑﺎرور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  راﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﻧﻬﺎ  ،ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻻﻧﻪ
و  nodorehtoraS ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ. ﻤﻲﻧﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  2ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻮزادان در دﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮده و اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﻫﺮ دو واﻟﺪ در ﮔﻮﻧﻪ
 ﺗﻔﺮﻳﺦﻛﻨﻨﺪ.  آوري ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ را در دﻫﺎن ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺎده simorhcoerO
ﻣﺎﻫﻴﺎن از  روز ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ 4ـ7ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً  روز ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 02ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﭽﻪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ 7ـ01ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪود  ﺣﻔﺮه دﻫﺎن آزاد ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮك ﻣﻲ 2ـ3ﻛﻨﻨﺪ آﺷﻴﺎﻧﻪ را  ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي  اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از آﻧﻬﺎ .دارﻧﺪﺧﻮاري  ﺧﻮاري و ﮔﻴﺎه ﭼﻴﺰﺧﻮاري، رﻳﺰه اي ﻫﻤﻪ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺘﺮﻳﺖﻳ، ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، دﻫﺎﺑﻨﺘﻮز ،ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻲ ،ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻫﺎﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ازرا  ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ وﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ،ﺗﺠﺰﻳﻪﺣﺎل  در
رژﻳﻢ  ازﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  اﻣﺎﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮارﻧﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻨﺪ.ﻨﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ رژﻳﻢاز اي  ﺎ از آﻣﻴﺰهﻳ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري
 ﻲﭘﺮورﺷﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  زﻳﺎدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﻣﺖﻣﻘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺮاﻳﻂ و دﻣﺎي آبﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در درﺟﻪ ﺣﺮارت
  .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﺳﺘﺮس  ﻋﻮاﻣﻞ ﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦﻋ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
  (.;3891 ,savawerT ;9991 ,ressaM & ampoP aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth)
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آب، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ زﻳﺎد و دوره ﻛﻮﺗﺎه  ﺑﺎﻻ درﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﺤﻤﻞ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در اﺳﺎرت، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ارزش، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
  (.9991 ,ressaM & apmoP ;6002 ,deyaS-lEﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده اﺳﺖ )
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -1-3
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮورش آن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerOﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺗ
ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ  04دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﮔﺮدد.  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﻲ 0003در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﻣﻮﺿﻮعﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ 05اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه راه ﻳﺎﻓﺖ و در آﺑﻪ  ﺳﭙﺲﺪ و ﺷﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻣﻴﻼدي  0291آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰي در دﻫﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دآﺑﺰي ﭘﺮوري در داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺮ
 آﻏﺎز 0391 از ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻًﻫﺎﻳﻲ از آﺳﻴﺎ  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.آدر ﻛﺸﻮر 
  .(0002 ,yenkcitS) ﺷﻮد ﻫﺎي آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻠﻴﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد.  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻛﭙﻮر
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  531ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﻴﺶ از  اﻛﻨﻮنﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و  4ﺑﻪ ﺣﺪود  1102ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺎل 
ﺑﺨﻮد  0102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﺳﺎل  08%ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  (.4102 ,OAFﺷﻮد )
. ﭘﺲ از ﺟﻬﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪاز ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  05%ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
. ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دارﻧﺪدر رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻗﺮار  7%و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ  8%، اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺎ 9%، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺎ 21%ﺑﺎ ﻣﺼﺮ  ،ﭼﻴﻦ
. در اﺳﺖﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، اردن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش و وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 06وﻟﻲ از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﺑﺘﺪاﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، 
ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي آب ﻟﺐ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ
اﻳﻦ . ﺷﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻟﺐ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ در آب 17/9ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺶ از % 2002ﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻳ
ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻬﺮهﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر 
  (.6002 ,deyaS-lE ;0102 ,OAF) دﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش آن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش -1-4
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ روﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻟﻒ( ﭘﺮورش در 
و ﻣﺘﺪاول در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ، ب( ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ، ج( ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار 
  (.aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptth ;9891 ,ycokaR & ytniG cM ;6002 ,deyaS-lE)
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﺮاي 
در اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺎﻧﻚ، آﺑﺮاﻫﻪ و ﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ (. ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼ0002 ,.la te riuMﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن  (، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ و آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ازegac(، ﻗﻔﺲ )yawecar)
، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي Hpﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، ﺷﻮري، آﻣﻮﻧﻴﺎك، 
ﻫﺎ  ﺗﻜﻨﻴﻚ (.6002 ,deyaS-LEﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ٥ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
اي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ دوره اي، ﻛﺸﺖ ﺗﻚ  ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ، ﻛﺸﺖ در ﻗﻔﺲ، ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي،ﺟﻨﺴﻲ
  .)5002 ,setroF(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﺑﺪاع و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ -1-4-1
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﺮورش ﺗﺠـﺎري  آﻏﺎز ﺷﺪ. در 0791ﻞ دﻫﻪ ﻳﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ  ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﺠﺎري از اوا
اﺳـﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ اﺳـﺘﻮاﻳﻲ آﺳـﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘـﺎ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﻳﺎدي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  .(2002 ,.la te ebanataW ;1002 ,orerreuGآﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻢ در  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻃﻲ ﺳﺎل
و ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورش ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﺰاﻳﺪ  .ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﭘﺮورش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﻦ  اي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دوﺟﻨﺲ، 
  .ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻛـﻢ د  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺳﺎدﮔﻲ ، ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐﻨﺘﺮل ، ﻛﺳﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري، ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺳﺎدﮔﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺟﻮد ﻲﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑاﺳﺘ ، اﻣﻜﺎنو ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﻔﺲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ واﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ دردﺳﺘﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ
 ﻫـﺎي  زﻣـﻴﻦ از ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﺸـﺎر ﺑـﺮ  ،ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﺳﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن و رﻗﺒـﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﻛﺸﺎورزي، 
  (.1002 ,orerreuG ;2002 ,.la te ebanataW ;6002 deyaS-lEﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ،  ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﻲ ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،اﻣﻜﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ 
  ﻧﻬﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ،اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ، آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﮔﺮم، ﻫﺮزآب ﻫﺎ و آب ﻫﺎي درﻳﺎﻫﺎ اﺳﺖ.
اي ﻫـﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴـﻚ اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼـﻪ 
  (.)2891 ,ehcoCﺷﻮد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﻫﺎي دارد. اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻻروﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ  اﻏﻠﺐ ﻗﺒﻼً در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در آب ﻫﺎي آزاد ﻗﻔﺲ ﻫﺎي دوﺟﺪاره ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد 
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در آب ﻫﺎي آزاد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻌﺎد ﻗﻔﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﭼﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺠﺰ در آب ﻫﺎي داراي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ و رﻋﺎﻳﺖ 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻔﺲ ﺗﻮﺳﻂ  تاﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش ﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲﺗدرﻛﻨﺎر ﻣﺰاﻳﺎي 
ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن، ﺷﻴﻮع و ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻜﻼت 
اﺳﺘﻔﺎده در آب و ﻫﻮاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺮوري آب ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن، 
  (.6002 ,deyaS-lEﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺗﻮر ﻫﺎي ﻗﻔﺲ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺪاوم ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺧﺮاﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
  
  ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ  ﺷﺪه و ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮ -1-4-2
. ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻳـﻦ راﻳـﺞ اﺳـﺖ ﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﭘﺴﺎب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺗﻮﻟﻴﺪ  
. ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪراﻫﻜﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آب، ﻣﻴﺰان ﻛﻮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻜﻤﻞ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺧﺎﻛﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨ
ﺳﺮﺷـﺎر از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻲ ﻛـﻪ را در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎﻳ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﺪه در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ه و ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در آب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. اﻳـﻦ اﻃﺮاف  ﻗﻔﺲ ﺑﻮد
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﺧـﻮد را از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻛـﺮدن آب ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آورﻧـﺪ  
  (.0991 ,niLﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.  -ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده  052
ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  00005ﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )ﺑﺪون ﻗﻔﺲ( ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻴﻼ 0003. در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ه اﺳﺖﺷﺪ
رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درون ﻗﻔـﺲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺪون  ﻗﻔـﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻮرس ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. 
  (.1991 ,ytniGcMﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﻫﻴـﺎن ﺑـﺰرگ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺪون ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻧﻴـﻞ ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﻣﺎ  
 004ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  4ﻛﻮﭼﻚ  ﻗﻔﺴﻲ و ﺑﺪون ﻗﻔﺲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻮري 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ دو  51-61ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ در آن  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﺷـﺪﻧﺪ. ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه  ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎور رﻫـﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﻗﻔﺲ 2و  1/2ﺗﺮاﻛﻢ 
 RCFﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﻔﺴﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. رﺷـﺪ،  RCFﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺪون  ﻗﻔﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ و 
و ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﺴﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎز در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻗﻔﺲ 
  ٧ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﺗـﻦ  5.4ﺗـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﭘﺮﺗـﺮاﻛﻢ  5.5اﻛﻢ و ﻏﻴﺮﻗﻔﺲ( در روش ﻛﻢ ﺗﺮ
-ﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در آب آزاد ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲﺑﻴﺸﺗﺮ و  ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب
  (.7991 ,niL dna iYﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻛﻮﭼﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه، رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ )ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ  141 ﻧﻴﻞدر ﻗﻔﺲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ آزاد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي  ﻧﻴﻞاﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ  45ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  07و 06،  05، 04، 03ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﻔﺴﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗ 2ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ.  75/2ﺗـﺎ %  19/4ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻘﺎء ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از % 03-07ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  (.6991 ,.la te iYﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ) 05ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﺲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﻔﺴﻲ )ﻣﺜﻼً ﺗﻌـﺪاد ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮ( ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ  )ﺑﻴﻮﻣﺲ(ﻫﻮادﻫﻲ آب و زﻳﺘﻮده 
ﻗﻔﺲ ﺷـﻨﺎور در اﺳـﺘﺨﺮ  4و  3، 2، 1ﮔﺮﻣﻲ در  19-301 ﻧﻴﻞاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و ﻗﻔﺴﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  2 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در آب ﻫﺎي آزاد ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 05ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻔﺴﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﻔﺴﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗ RCFذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ و 
ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد در ﻗﻔﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺘﻮده در ﻗﻔـﺲ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻳﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﻗﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ/اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻀﻮﻻت ﻗﻔﺲ ﻫﺎ، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣ
ﻗﻔﺴﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﺮ آزاد ﻛﻤﺘـﺮ از  4ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻮادﻫﻲ آب ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
رﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
دﻫﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮﻗﻔﺴـﻲ ﺑـﺪﻧﺒﺎل دارد. ﮔـﺮدش و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﻮا
ﺟﺮﻳﺎن آب راه ﺣﻞ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ﺑﻮده ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴـﻴﮋن در ﺷـﺐ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻃـﻲ 
  (.1002 ,niL dna iYﻓﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد )اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻃﻮل روز ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﺑﺼـﻮرت  از ﻫﻮا ﺗﻨﻔﺲ ﻛﺮده و sulahpecorcam sairalC )راه روﻧﺪه( ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪم زن
ﺗﻦ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷـﺨﻮر از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻮﭼـﻚ،  001و ﺑﺎزده  ﺑﻴﺶ از  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ  01
ﻠﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ زاﻳﺪات ﻣﺮغ و ﻓﻀﻮﻻت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ﻏﺬاي ﭘ
ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدد. 
ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  و ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺮورش ﺗـﻮأم اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎي  درﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻀﻮﻻت ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻬـﺖ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ اﺳـﺘﺨﺮ  ﻧﻴـﻞ ﻗﻔﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رﺷـﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي  -اﺳﺘﺨﺮ
 sairalC×sulahpecorcam sairalCﻣﺎﻧ ـﺪه از ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﮔﺮﺑ ـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪي )  ﻓﻀـﻮﻻت ﺑ ـﺎﻗﻲ
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ  -ﻴﺴﺘﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ(، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳsunipeirag
ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮد. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻘﺪاري از ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ را 
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮدش آب ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻼ ﭘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﻮرد ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺪم زن و دﻳﮕـﺮ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  
ﻤـﺎن اﺳـﺘﺨﺮ ﺣـﺎوي ﻗﻔـﺲ در ﻫ ﻧﻴﻞﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را در اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺘﻗﻔﺴﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴ
ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  ﻗﻔﺲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ  ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﮔﺮﺑـﻪ 
  (.5991 ,anaiD dna niLﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ )ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ را 
ﻗﻔـﺲ رﺷـﺪ ﻳﺎﺑـﺪ. -ﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮا  suenidutset sabanAﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺎﻻروﻧﺪه 
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﻪ  05-002ﮔﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 2ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  01درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  62-82ﺣﺎوي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف زﻳﺎد  RCFﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻔﺴﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻔﺴﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ در 
  (.4002 ,.la te gnouhPﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) 051ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗﺮاﻛﻢ 
  
  ﻲﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳ -1-4-3
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺮح و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲﻣﻮﺿﻮع 
  ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه و ﺟﻨﺲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻗﻔﺲ وﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد.
و ﻓﺮﻳﻘـﺎ، آﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق ( suitiruaM)( در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳـﺮه ﻣـﺎﺋﻮرﻳﺘﻴﻮس .ps simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ )
  (.2002 ,demhA-lA) ﻧﺪﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ا( samahaB)ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ 
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل  73-83tppدر درﻳﺎي آزاد ﺑـﺎ ﺷـﻮري  surulips simorhcoerOﻣﺎﻟﺖ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر در 
 اﺻـﻠﻲ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ   درﻣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﻛﻢ آب  ﻛﺸﻮر
  (.1002 ,suigAﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ )ﻣﺘﺪاول در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺷﻮر درﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎنﭘﺮورش ﻗﻔﺴﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ  -1-4-4
  ﺷﻮد. ﭘﺮورش ﻗﻔﺴﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺣﺎل  در ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي و اﻧﺪوﻧﺰي ﻲدر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﺑﻮﻳﮋه  ﺳﻴﺎدر آ اﻳﻦ روش آﺳﻴﺎ :
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ آبﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ   ﻫﻮاﻳﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺮورش  وﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آﺳﻴﺎ ﺑﻮده  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﮔﺬﺷﺘﻪ
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻗﻔﺲ   ﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻛﻨﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷ
 3791ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل اﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در  000052در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ 
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ آﻏﺎز ﺷﺪ. اﻛﻨﻮن در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻞ،  5791ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻗﻔﺲ و از 
ﺑﭽﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ، زﻳﻠﻲ و اورﺋﻮس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
  ٩ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در(. 9791 ,orerreuGﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎزار ﻫﻢ وﺟﻮد دارد )
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ روش ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي  97، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ %1002ﺗﺎ  5891از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ  (.0002 ,.la te etraMﻣﻲ روﻧﺪ )
ﻛﺮده اﺳﺖ.  رﺷﺪ 8/8و درﻣﺠﻤﻮع % 3.0و در آب ﺷﻮر % 8/5داﺧﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ %
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  26ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﻔﺲ و % 54%
  .(4002 ,secruoseR citauqA dna seirehsiF fo uaeruB)ﻛﻨﻨﺪ 
ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﺎ  01ﻣﺘﺮي( ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ  5.2×02×01ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮري دار )
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻨﻲ از  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده  01-51ﺗﺮاﻛﻢ 
 52-03ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ از ﻏـﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴـﺖ ﺣـﺎوي %  05-002ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ 
  (.4002 ,aiugE-anamoR dna aiugEﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد )
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﻔﺲ و ﺑﻘﻴﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  51ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. % 00003ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﺮورش 
 ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ
  (.6002 ,.la te notleB)
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب  رواج  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﻴﺎري، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻗﻔﺴﻲ در اﻧﺪوﻧﺰي ﭘﺮورش 
 ﺷﺪهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  001-051دارد. در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺳﺪ ﺟﺎﺗﻴﻠﻮﻫﻮر، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.0002 ,inaykuR dna ailomajdraHﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ) 626-0021روزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ  06-011دوره ﻳﻚ  درو 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ذﺧـﺎﻳﺮ آب و اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺣﻔـﺎري ﺷـﺪه  ﻋﻤﺪﺗﺎًﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻗﻔﺲ در ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴ
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺪﻃﻌﻤﻲ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻣﺸﻜﻞ 
ﻋﻤﺪه در ﻗﻔﺲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ورود ﺳـﻤﻮم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻏـﺬاي ﭘﻠـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
وران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺧـﻮراك را ﺑﺪرﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻣﺸـﻜﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺎﻟﺰي آﺑﺰي ﭘﺮ
دﻳﮕﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺰارع روي ﻣـﻲ 
  . (0002 ,gneP dna ifanaH) آورﻧﺪ
 0002و ﺗـﺮاﻛﻢ  4m×3m×2mﺎي ﮔﺮم  در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻫ ـ 007در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 2ﻣـﺪت  درﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و  006ﻣﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  2ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.1002 ,orerreuGدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) رﺳﻴﺪﻧﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1وزن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎه 
ﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧـﺎﻳﺮ آب و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﭼﻴﻦ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در در
ﭼـﻪ ﻫـﺎ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ زﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﺮاﻛـﻪ اﻳـﻦ درﻳﺎ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  زﻳﺎد در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﭼﻪ 
  (.4002 ,iY dna gnimuiQﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﭘﺮورش در ﻗﻔـﺲ   ﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺣﻘ
ﺗﻦ  0072ﺑﻪ  1991از اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎل  3ﺗﻨﻬﺎ %
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﻗﻔـﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ رواج ﻳﺎﻓﺘـﻪ  006ﺑﻪ  5991رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎل 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎً در آب ﻫﺎي ﺟﺎري زود ﺑﺎزده ﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در
  (.1002 ,.la te gnownuhcarO)ش اﺳﺖ رﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮو
از اﻳﻦ روش راﻳﺞ اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داﺋﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ 
ﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﻮده و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را در ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  (.3002 ,entarayirA) ﺳﺎزي در آب ﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رودﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ذﺧﻴﺮه 
ﻣﺎه ﻃﻮل  8-9ﺑﻨﮕﻼدش ﻗﻔﺴﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﭘﺮورش دوره آﻏﺎز ﻛﺮد.  0891ﺑﻨﮕﻼدش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ را از 
  (.3102 ,.la te niassuHﻣﻲ ﻛﺸﺪ )
  (.6002 ,deyaS-lEوﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ) و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻮان
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ از ﺟـﻨﺲ ﻣـﻮاد و  آﻓﺮﻳﻘﺎ :
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺰرگ در آﻓﺮﻳﻘـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ روش ﺑـﻮﻳﮋه ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 
  د ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮ
ﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎرﻳﺒﺎ در زﻳﻤﺒﺎوه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴ
ﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 0005ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﺗﻦ اﺳﺖ در 0002
  ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻳﺦ زده ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.
( ﺷﻤﺎﻟﻲ دﻟﺘـﺎ solluroB( و ﺑﻮروﻟﻮس )halaznaMﻣﻨﺰﻟﻪ )ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﻳﭽﻪ ﻫﺎي 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ را در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻔـﺲ  و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻـﺪ  52-03ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  23-006ﻫﺎي 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻨﺎور  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮايﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ارزان ﻗﻴﻤﺖ را در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻛـﻢ  2-4
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ارزان ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.و ﺑﻮده 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ روش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ  را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺑﺎﻧـﻚ 
اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔـﺲ و ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻐﻞ دوﻟﺘـﻲ 
و ﺳـﺎﺧﺖ  ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وام ﻣﻲ دﻫﺪ. دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﻣﺘﺮي در ﻫﺮ دوره  2×6×6. ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ  وﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ 
  ١١ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﺨـﻢ و  1/5-2ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5-7ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻣ هﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد
  (.6002 ,deyaS-lEدﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻوي و ﻛﻨﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ )
  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮزﻳﻞ، ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. : آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب، درﻳﺎﻳﭽـﻪ ﻫـﺎ، در ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق 
  (.0002 ,.la te atsoC ;3002 ,.la te hcabuoR) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎي
در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﭘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﻃﺮاف و ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ در ﻛﻒ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻛﻢ درآﻣﺪ از 
ﻣﺤﻠﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ را ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ روش در  ﻣﻮاد
  ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻛﺸﺎورزي ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
رﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺎ دﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( ﺷـﻨﺎور در  07-08ﻣﺘـﺮ )  2×6×6در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي  ﻲﮔﺮﻣ ـ 5-21در ﻫﻨﺪوراس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
 ,reyeMﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ) و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗـﻮر ﻗﻔـﺲ  وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮورش  82ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ %
  (.2002
  (.0002 ,zeuqirdoR dna ampoPدر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﭘﺮورش ﻗﻔﺴﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﺨﺎزن آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮو اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺎن و  آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ 8631در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﺮ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ،  ﭘﺮوري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﻮر، اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش آب
ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪاوم ﻫﺎي ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  از آب اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق  021(. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در 7731اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺖ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، 
( و ﻳﻜﻲ از 6831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﻳﺮي واﻗﻌﻲ دراﻧﺠﻴﺮ و ﺑﻬﺎﺑﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺰد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺮدواﻧﻲ، 
ﻫﺎي  ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آبﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﻣﻮرد 
ﺷﻮر  ﻫﺎي ﻟﺐ ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻳﺰد در آب (. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي6731زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺮان ﻛﻮﻳﺮ، 
ﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ، و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آﺑﺰي
 02و « ﺷﻮر»ﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻜﺘﺎر، در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎ 07ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎي ﻟﺐ آب
ﻳﺰد، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻮرد -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺑﺎﻓﻖ
اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه 
ﺳﻄﺢ ﺷﻤﺎر رود.  ﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن واﻗﻊ در ﺑ
در ﻣﺮداد ﺗﺎ  75C°ﺣﺪاﻛﺜﺮ  درﻣﺤﺪودهآب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮا 
  در دي ﻣﺎه اﺳﺖ. -71C°
ﺷﻮر، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه درآب ﻫﺎي ﻟﺐ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﭘﺮوري در  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﻲ ﻃﺮح
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )رﻧﺠﺒﺮ، ﺗﻮان  اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
( و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 5831؛ ﻧﻔﻴﺴﻲ 0831)ﻓﺘﺎﺣﻲ،  iigrebnessor muihcarborcaM(، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 9631
؛ 5831ﭘﻮر،  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )رﺟﺒﻲ (، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ6831)ﻣﺸﺎﺋﻲ،  iemannav sueanepotiL
  ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﺎي ﻟﺐ ( در آب7831( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه )رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، 8002 ,.la te itayadeH
ب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ. ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و از آﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺷﻮد اﻣﺎ  ﻫﺎي ﺷﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آب ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻛﻨﻮن در 7831ﺳﺎل 
  (.5631و  3631اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، 
ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ  7831ﻫﺎ ﻗﺒﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﺟﺮاء ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل
و  ﻣﻬـﻢ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣ
  ﺑﺎارزﺷﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
  ٣١ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان، ﺳﺎزﮔﺎري و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﺮورش، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
؛ 2931رﺣﻤﺘﻲ، ؛ 3931رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ؛ 1931؛ رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، 1931)ﺑﻴﻄﺮف، روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  و اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻧﺪ ( اﺟﺮاء ﺷﺪه 1931؛ ﻣﺸﺎﺋﻲ، 1931؛ ﻣﺤﻤﺪي، 1931؛ ﻋﻠﻴﺰاده، 1931ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، 
، ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻴﻼﭘﻴﺎي اﺑﺮﻧﺮ، ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗاﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، 
  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ درﺣﺎل اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺗﺎ وزن ﺑﺎزاري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻔﺴﻲ در دو ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ا
  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤١
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ
اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻫﻨﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  درﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و دﻳﮕﺮي 
و ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ آب دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  03ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﭼﺎه ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ  0007
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  1905ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آﻫﻨﺸﻬﺮ ﺑﺎﻓﻖ  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ.
در دوﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و  ﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﻴﺘﺮ ﺑ 51دي آب ﻣﺘﺮ و ورو 3ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب و  هﭘﺎرك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
درﺟﻪ  32-72و  32/5-82ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، دﻣﺎي آب  3.0-6.0و  11/5-21/5ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري آب 
  ﺑﻮد. 6/4-7و  7/30-9/5ه ددر ﻣﺤﺪو Hpﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و  4-8/5و  4-9/2، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ  0931ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از اﺳﻔﻨﺪ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪارﻛﺎت و آﻣﺎده 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء دوره  1931اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺳﺎل  3931و  1931ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺪن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷ 2931ﭘﺮورش، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از اواﺧﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 
ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﺑﻴﺎري آﻫﻨﺸﻬﺮ اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 3931ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاء ﭘﺮوژه در ﻫﺮ دو ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش 
در آب ﮔﻴـﺮي و زﻣﺴـﺘﺎن  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﺸـﻜﺎﻧﺪن، ﺷـﺨﻢ زﻧـﻲ و آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ در 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺮﻫﻜﺘـﺎر  0001ﺑﺎروري آب، ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺟﻬﺖ. ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  ﺪ.ﺷﺑﺎروري آب درﻃﻮل دوره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮددﻫﻲ ﺣﻔﻆ  (.4102 ,lejuhB) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺎ ﺑ EPDH( enelyhteyloP ytisneD hgiH)ﺗﻮر  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺘﺮ  2.1×1×1ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻳﻲﻗﻔﺲ ﻫﺎﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻮد و ﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ  EPDH ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ . ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  61×61ﭼﺸﻤﻪ 
و ﺑﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ روي دﻳﻮاره ﻗﻔﺲ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻟﻴﺘﺮي ﺳﻜﻮي ﺷﻨﺎور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎﻳﺖ  022ﺗﺨﺘﻪ و ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻧﺮده ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه و اﻃﺮاف آن در ﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﻳﺮه ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰآﻫﻨﺸﻬﺮ 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮده ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰﻳﺮه اي ﺑﺎ ﺑﻴﺮون از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﭘﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 درب آن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ. ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد
ﻃﻨﺎب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﺎﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎ 
  (.3002 ,entarayirA ;9002 ,afatsuoM dna mikaH-ledbAﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار داﺷﺖ ) 02و 
و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴـﺮ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه،  sucitolin simorhcoerO ﺳﻴﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺮﻛﺰﻣ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاي ﻻروﻫﺎ و ﻧﻮزادنﻴﺮ و ﺗﻜﺜدر ﻛﺎرﮔﺎه  ﻗﺒﻞﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻫـﺮدو ﺳـﺎﻳﺖ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در  051و  521، 001، 57، 05، 52ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻟﺐآب 
  ٥١ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
دو ﻧﻮﺑـﺖ در روز % ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ و رﻃﻮﺑـﺖ، 01ﻓﻴﺒـﺮ ﺧـﺎم و ﻛﻤﺘـﺮ از  5ﭼﺮﺑـﻲ، %  8، %ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 63%دﺳﺘﻲ ﺣﺎوي 
 ,.la te ebanataW ;0002 ,zeuqirdoR dna ampoP ;9002 ,afatsuoM dna mikaH-ledbA)ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺎﺣﺪ ﺳﻴﺮي 
  (.2891 ,rellaH dna niralaB ;0991
 051و  521، 001، 57، 05، 52ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺳﻴﺎه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  1931در ﺳﺎل 
اد اﻧﺠﺎم ﻣﺮد 1ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ذ 82ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ از ﻧﻈﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ 
  ﮔﺮم ﺑﻮد. 001. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 57و  05، 52
ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ در روزﻫـﺎي آﺧـﺮ ﻓـﺮوردﻳﻦ و اﺑﺘـﺪاي  3931در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌـﻪ  051و  521، 001، 57، 05، 52ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  25اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮﻳﻚ از دو ﺳﺎﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮايﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﺮداﺷـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﺷـﻬﺮﻳﻮر  39در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه و در ﺳﺎل  19ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻛﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﺘـﻮده . ﻧﺪﺷﻤﺎرش ﺷﺪﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ه و ﻣﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از آب ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  02. از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدر ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻗﻔﺲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، و اﻧﺪازه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﮔﺮم  0/1ﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ وزن ﺑﺪن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠ
ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ. 
ﺪ. ﻧـﺮخ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ ﺷ ـاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ( ﺑﺮاﺳﺎس RCF)
(، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و RGSروز، و ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ) ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮRGD)
  (.9991 ,.la te emualliuG ;3102 ,eopittA dna hasneMﻃﻮل ﻣﺪت دوره ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻴﻦ ﻫـﺎي ﻃـﻮل ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ SSPSو  llecxEداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و  ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ 
، و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ ﺷـﻮر DSHاز دو ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
  ﺖ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ tneduts-tو ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي  sucitolin simorhcoerOي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
  .و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش در دو ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 3931و  1931
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ در  روزه از اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه، 08ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش  1931در ﺳﺎل 
  ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
و  133/24±41/33ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
  (.1ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد )ﺟﺪول  52ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  34/403±61/1
  
( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در gوزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن )( و mc( اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ )±DS. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )1ﺟﺪول 
  1931ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، ﻣﻬﺮ 
  ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻌﻨﻲ دار)وﺟﻮد اﺧﺘﻼف 
  
  )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﺎﻳﺖ
 DS±ﻃﻮل
  (mc)
  DS±وزن
  (g)
  133/24±41/33* 52/54±0/14*  52  
  213/60±31/33  52/6±0/4  05  
  523/58±51/21  52/95±0/93  57  ﻟﺐ ﺷﻮر
  013/63±31/15  42/99±0/83  001  
  192/29±21/49  42/94±0/83  521  
  172/69±21/59* 32/86±0/34*  051  
  403/34±61/1  52/89±0/74  52  
  003/3±11/48  52/8±0/53  05  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  692/9±11/23  62/41±0/33  57  
  
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷـﻮر از  52ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  051ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  DSHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
( ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻨﺪ. اﻳـﻦ آزﻣـﻮن p=0/530( و وزن ﺑـﺪن ) p=0/720ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛـﻞ ) 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.p>0/50ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
 7/71-63/39در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ درﻣﺤـﺪوده در اﻳﻦ دوره ﭘﺮورش 
 5/89-91/26درﺻـﺪ، و در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ  69-99/1ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ 
  (.2رﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول د 56-39/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  
  ٧١ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
( و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ 3m/gk. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ )2ﺟﺪول 
  1931ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، ﻣﻬﺮ 
  
  051  521  001  57  05  52  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد   ﺳﺎﻳﺖ
  63/39  13  52/3  12/76  41/1  7/71  (3m/gkﺗﻮﻟﻴﺪ )  ﻟﺐ ﺷﻮر
  89/2  69  79/7  99/1  89/7  79/3  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  -  -  -  91/26  8/40  5/89  (3m/gkﺗﻮﻟﻴﺪ )  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  -  -  -  39/3  56  88  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺑﺪن، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ 
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ tneduts-tآزﻣﻮن ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
( اﻣـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺪن و t=2/584، p=0/120ﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﺶ از آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻮد ) 
  (.p>0/50ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )
روزه از اواﺧﺮ ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ اواﺧـﺮ  541ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره  3931در ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﺮ  57ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  944/5±11/24ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
  (.3ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد )ﺟﺪول  52ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  924/48±81/5ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
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( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در g( و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن )mc( اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ )±DS. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )3ﺟﺪول 
  3931ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  )وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(
  ﺳﺎﻳﺖ
  ﺗﺮاﻛﻢ
)ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
 DS±ﻃﻮل
  (mc)
  DS±وزن
  (g)
  693/97±51/18  72/66±0/55  52  
  914/36±31/74  72/24±0/72  05  
  944/5±11/24*  72/88±0/62  57  ﻟﺐ ﺷﻮر
  734/45±81/50  72/66±0/63  001  
  783/76±11/28  62/89±0/42  521  
 383/99±11/62*  62/52±0/12  051  
  924/48±81/5  72/23±0/54  52  
  004/56±32/3  72/70±0/6  05  
  083/4±32/41  62/55±0/95  57  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  953/51±02/4  62/1±0/55  001  
  983/52±72/52  62/88±0/6  521  
  823/54±32/17  42/7±0/56  051  
  
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷـﻮر از  57ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  051ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  DSHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
داري از ﻧﻈـﺮ ( ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷـﺘﻨﺪ. اﻳـﻦ آزﻣـﻮن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ p=0/30ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن )
  (.p>0/50ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
 11/31-14/6در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ درﻣﺤـﺪوده در اﻳﻦ دوره، 
 01/5-83درﺻﺪ، و در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ درﻣﺤﺪوده  67/7-001ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و
  (.4درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  95/5-001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺑﺪن، ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي آب ﻟـﺐ  tneduts-tﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
( اﻣـﺎ ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ و t=-2/875، p=0/110ﺷـﻮر ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﺶ از آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻮد ) 
  (.p>00/50ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )
  
   
  ٩١ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
( و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ 3m/gk) ﺣﺠﻢ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ 4ﺟﺪول 
  1931ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد، ﻣﻬﺮ 
  051  521  001  57  05  52  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد   ﺳﺎﻳﺖ
  14/6  93/5  92/8  62  91/1  11/31  (3m/gKﺗﻮﻟﻴﺪ )  ﻟﺐ ﺷﻮر
  48  09/3  67/7  68/3  001  001  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  72  83  82/5  52/5  81/52  01/5  (3m/gKﺗﻮﻟﻴﺪ )  ﺷﻴﺮﻳﻦ
  95/5  98/5  89/5  89/5  59  001  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  
  
دو  در ( ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و وزن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪهRCFﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
 ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ1/65-3/27و در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ درﻣﺤـﺪوده  1/80-1/78دوره ﺑﺮرﺳـﻲ در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر درﻣﺤـﺪوده 
  .(5)ﺟﺪول 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( RCF). ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 5ﺟﺪول 
  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد 3931و  1931ﺳﺎل ﻫﺎي 
      (3m/N)  ﺗﺮاﻛﻢ        
  051  521  001  57  05  52  ﺳﺎﻳﺖ  ﺳﺎل
  78.1  58.1  97.1  74.1  25.1  84.1  ﻟﺐ ﺷﻮر  1931
  -  -  -  65.1  57.1  18.1  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  14.1  22.1  33.1  51.1  80.1  61.1  ﻟﺐ ﺷﻮر  3931
  -  40.3  27.3  62.2  29.1  44.1  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن اوﻟﻴـﻪ و ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻃـﻮل ﻣـﺪت دوره  ( ﺑﺎRGDرﺷﺪ روزاﻧﻪ ) ﻧﺮخﻣﻘﺪار 
و در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ درﻣﺤـﺪوده ﮔﺮم ﺑـﺮ روز  2/41-2/29در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻣﺤﺪوده  ،ﭘﺮورش در دو دوره ﺑﺮرﺳﻲ
  .(6)ﺟﺪول  ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ روز 1 /36-2/19
  
ﺑﺎ  )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ روز( ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲﻣﺎﻫﻴﺎن ( RGD) رﺷﺪ روزاﻧﻪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ 6ﺟﺪول 
  ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰددر آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ  3931و  1931ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
      (3m/N)  ﺗﺮاﻛﻢ        
  051  521  001  57  05  52  ﺳﺎﻳﺖ  ﺳﺎل
  91.2  34.2  66.2  58.2  86.2  29.2  ﻟﺐ ﺷﻮر  1931
  -  -  -  33.2  93.2  54.2  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  41.2  71.2  94.2  75.2  73.2  32.2  ﻟﺐ ﺷﻮر  3931
  36.1  4.2  20.2  82.2  45.2  19.2  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻃـﻮل  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ( ﺑﺎRGSرﺷﺪ وﻳﮋه ) ﻧﺮخﻣﻘﺪار 
و در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ درﻣﺤـﺪوده  1/92-1/45در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻣﺤـﺪوده  ،ﻣﺪت دوره ﭘﺮورش در دو دوره ﺑﺮرﺳﻲ
  .(7)ﺟﺪول  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/36-1/21
  
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( RGS) رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﺮخر ا. ﻣﻘﺪ7ﺟﺪول 
  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد 3931و  1931ﻫﺎي 
      (3m/N)  ﺗﺮاﻛﻢ        
  051  521  001  57  05  52  ﺳﺎﻳﺖ  ﺳﺎل
  3.1  93.1  64.1  25.1  74.1  45.1  ﻟﺐ ﺷﻮر  1931
  -  -  -  80.1  1.1  21.1  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  92.1  3.1  73.1  93.1  53.1  13.1  ﻟﺐ ﺷﻮر  3931
  36.0  48.0  47.0  18.0  88.0  79.0  ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  
  
  
  
  
  
   
  ١٢ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
  ﺑﺤﺚ -5
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲ در آب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻮرﻛﺸﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ آب 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺣﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب، ﺧﻮرﻳﺎت و آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺑﺮاي  ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ اﺳﺖ.ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ازﺟﻤﻠﻪ در 
  (.9891 ,ycokaR dna ytniGcMﻮع ﻗﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود )ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺮ دو ﻧ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، اﻧﺪازه و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺳﻄﺢ آب، ﮔﻮﻧﻪ 
  (.4102 ,tanamtihCذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻗﻔﺲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺖ )
ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ درﻣﻌﺮض و  ﺑﻮدهﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎوي ﻣﺘﺮ و آب  2-3ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آب 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺷﻮري  5، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 8.6-8درﻣﺤﺪوده  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﺰان  02-03ﺪ. دﻣﺎي ﻨﻧﺒﺎﺷ
ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن  .ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  01-81
. ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺖﻣﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ  3-4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و دوره ﭘﺮورش  41-71ﻗﻔﺲ ﺗﻮر . ﭼﺸﻤﻪ اﺿﻄﺮاري از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي ه ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻳﺎد دور ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻛﺎرﮔﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  05ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻒ ﻗﻔﺲ (.0102 ,senuN) ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 uaeruB) ﺑﺎﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  03-06 ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻔﺲدر ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب درﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  (.4002 ,secruoseR citauqA dna seirehsiF fo
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. EPDHاز ﺟﻨﺲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ61×61 ﭼﺸﻤﻪﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎروري 
ﻗﺴﻤﺖ  0/3-0/6و  11/5-21/5در دوﺳﺎﻳﺖ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري آب  .آب ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
در  Hpﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و  4-8/5و  4-9/2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  32-72و  32/5-82در ﻫﺰار، دﻣﺎي آب 
  ﺑﻮد. 6/4-7و  7/30-9/5ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻜﺎر  21/7ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﻮده و اﻏﻠﺐﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ  ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. ازﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻧﺪازه  ﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻓﻀﻮﻻت و  91ﻣﻲ رود اﻣﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ  0001ﺗﺎ  1ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل آب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻒ ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺰ  4ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﻛﻒ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ  1ﺑﺎﻳﺪ 
درﺟﻪ  82-03دﻣﺎي آب  ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺷﺪه و 
درﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻒ  01 ºCرﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻛﻤﺘﺮ از  02ºCﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در دﻣﺎي زﻳﺮ ﻣﻨﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
  (.9891 ,ycokaR dna ytniGcMﻣﻲ ﺷﻮد )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢
 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ 
  (.3991 ,.la te anaiD) اردﻛﻮددﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و اﺳﺎﺳﺎً اﻧﺪازه ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻼً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
گ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰر 6-02ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري از اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻧﺪازه  ﻗﻔﺲ ﮔﺰﻳﻨﺶ  ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در2891 ,ehcoC ;1002 ,.la te gnownuhcarOﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 006ﺑﻴﺶ از 
ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ در  ءﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻘﺎﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ رود. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ  ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﺑﻄﻮر در ﻗﻔﺲ ﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴ (.1991 ,ytniGcM)
  (.3002 ,entarayirA) ﺷﺪه اﺳﺖوﺳﻴﻊ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  52ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻞ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  1در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور  (.9791 ,orerreuGﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ) 41-71ر ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
 3×01×51ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  3×5×5از ﺟﻨﺲ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﺘﺮ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺧﻴﺰران ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آب 
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﻣﺮداب ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  4×01×01ﺗﺎ  5.2×5×5ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻮر  و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﺧﻴﺰراناز ﺟﻨﺲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
 55-08ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻗﻄﻌﻪ 51-54ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 0/5-2اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش  ﻗﻄﻌﻪ
  (.0002 ,.la te etraMﺷﻮﻧﺪ )
ﻣﺘﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ آب و رودﺧﺎﻧﻪ  3×4×6 ﺑﺎ اﺑﻌﺎد در ﭼﻴﻦ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور
اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ  راﻳﺞﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮورش
در ﭼﻴﻦ  (.4002 ,iY dna gnimuiQﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) ﺗﻐﺬﻳﻪآﻧﻬﺎ  ازدرﻳﺎﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده  04ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  1ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
  (.7991 ,naiJ dna remerCاﺳﺖ )
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  01-001ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  1-03ازه ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺪ
 (.6002 ,.la te notleB) ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 0/1-01و ﭘﻦ 
  ٣٢ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﻣﺘﺮي  3×3×1ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  و ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 001-0001در ﻣﺎﻟﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.0002 ,gneP dna ifanaH)ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  021ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 4-02در ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
. دﺷﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪﻳﺪ آب در دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.  2mاز  اﻏﻠﺐد. ﻋﻤﻖ آب روﻣﻲ  ﺑﻜﺎرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
 citauqA dna seirehsiF fo uaeruB(ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  01ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  01در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 
  (.4002 ,secruoseR
درﻳﺎي آزاد ﺑـﺎ ﺷـﻮري آب ﻫﺎي ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ در  521در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  surulips simorhcoerOدر ﻣﺎﻟﺖ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري 
  (.1002 ,suigAاﺳﺖ ) ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  73-83
 اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒ ـ 2/7-54 در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي  ﺑـﺰرگ آب ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻴـﺮو  ﻣﺨﺎزندر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 
  (.0002 ,zeuqirdoR dna ampoP)
 sucitolin .O دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣـﺎه  ﻃـﻮل ﻛﺸـﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي  1931ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل  در
ﺣـﺪود  3931رﺳﻴﺪﻧﺪ. دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﮔﺮم  272-133ﮔﺮم ﺑﻪ وزن  001از وزن اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ وزن 05ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  5.4
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮم 923-054
 051ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎي آب در ﻗﻔﺲ ﻧﺸﺎن داد 1931ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻲ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮو .(<p50.0ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ )ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ  وﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدرﺳﺪ ﻛﻪ  ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ را دارﻧﺪﻃﻮل و وزن 
ﻓﻀﻮﻻت ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ  در اﻳﻦ .(;4102 ,tanamtihC 3991 ,.la te anaiDﺑﺎﺷﺪ ) ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
 (.3991 ,.la te anaiD) ﻫﺎي آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  521ﺗﺎ  52 ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ در ﺎنﻣﺎﻫﻴوزن و ﻃﻮل اﻧﺪازه  ﺷﻮرﻟﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ آب  دوره اول ﺑﺮرﺳﻲدر 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( <p50.0)ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  051ﺗﺮاﻛﻢ  واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 57ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3931در ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
. ﻨﺪﺷﺘﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دا 051ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ( <p50.0)ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن را ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻗﻄﻌﻪ
از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻮر ﻟﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ را  521ﺗﺎ  57ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
  اﻧﺪازه وزن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ.
 3931ب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آ
در آب  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪو ( >p50.0)ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ  1931ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﺄﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 051ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
اﺧﺘﻼف ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻟﺐ دو ﻣﺤﻴﻂ آبدر  3931در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٢
 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  3931اﻣﺎ در ﺳﺎل  (>p50.0) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
  .(<p50.0) ﺷﻮد ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲآب ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺐ آب 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ رﺷﺪ اﻧﻔﺮادي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﭼﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
  (.4102 ,tanamtihCﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 652و  821، 46، 23، 61ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻚ در 
  (.3991 ,.la te anaiDﺳﺖ )اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺒﻮده ا
ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  001و  06، 03در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻏﻨﺎ درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 
  (.9002 ,lasoporP margorP erutlucirgA deifisreviDﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ ) 096و  055، 024ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﺮ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮگ و 46ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ، در ﻗﻔﺲ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  46ﺗﺎ  61ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  08%ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از 
ﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. درﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ 46ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.3991 ,.la te anaiDﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺒﻮد )
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ  001-051ﮔﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً  05در ﭼﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
- 008ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در وزن  4-5دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﻤﻮﻻً  .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .(2002 ,iY dna gnimuiQ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 03-06ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  006
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  004ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  05/6در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﭼﻴﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
  (. 7991 ,naiJ dna remerCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ) 551-961و ﺗﻮﻟﻴﺪ  99ﮔﺮم، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % 344-284
، ﻣﺎﻟﺰيﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در در . اﺳﺖ در ﻗﻔﺲ راﻳﺞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺎﻫﻲ 01- 03ﻣﺎﻟﺰي ﺗﺮاﻛﻢ  در
 006ﻣﺎه ﺑﻪ وزن  6ﮔﺮم در ﻣﺪت  05ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  05ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  (.0002 ,gneP dna ifanaH) ﺪرﺳﻴﺪﻧﮔﺮم 
ﻣﺎه زن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮﻣﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط دراﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه ژوﺋﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. و 05ﻣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲﻛﺸﻮر در 
درﺻـﺪ ﺑـﻮد. ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ  2ﮔﺮم رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از % 054-005ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ 
  (.1002 ,suigAﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﺮورش در ﻣﺎﻟﺖ دﻣﺎي ﻛﻢ آب ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ )
روز  03ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  0001ﺗﺎ  005ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻓﻠﻮرﻳﺪا در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.4102 ,tanamtihCرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ )
  ٥٢ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  (ioN elahT) ﻧﻮي ﻴﻞﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗ
 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ (.0991 ,.la te ajjaseeravyaihC) ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رژﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ  005و  003 ،001، 03
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 005در 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺳﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري درﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ 
  (.4102 ,tanamtihCدﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺳﻮيﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ از 
 dna seirehsiF fo uaeruBﮔﺮﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) 002-003ﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﻔﺴﻲ از وزن ﻫﺎي ﺑﺮداﺷ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦدر 
 (.4002 ,secruoseR citauqA
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ زودﺗﺮ ﺻﻴﺪ 
  (.9891 ,ycokaR dna ytniGcM)ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد 
درﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آب ﻟﺐ ﺷﻮر در دو دوره ﻗﻔﺲ ﻫﺎي در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻮد.  95/5-001و  56-39/3درﺻﺪ، و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  67/7-001 و 69-99/1
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دو ﺷﻮر ﻟﺐ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ در 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاي رﺷﺪ در ﻫﺮدو ﻣﺤﻴﻂ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ
  اﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي زﻳﺎد 
درﻣﺤﺪوده در آب ﻟﺐ ﺷﻮر در دو دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ درواﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
. ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد 01/5-83و  5/89-91/26ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 11/31-14/6و 7/71-63/39
 ﻳﺎﻓﺘﻪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎ در ﻫﺮدو دوره ﭘﺮورشﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي درﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺠﻢ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  19ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻟﺐ آب ﺷﺮاﻳﻂ در  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  311 ﺑﻪزﻳﺘﻮده ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 1ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ در 
  .(9891 ,ycokaR dna ytniGcM) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺘﻲﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ  و در دﻳﮕﺮ ﻗﻔﺲ دادهﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رخ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  652و  821، 46، 23، 61ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮيدر 
  (.3991 ,.la te anaiD) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
و در آب  1/80-1/78در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﻣﻘﺪار در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و زﻳﺘﻮده ﻗﻔﺲ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و 1/65-3/27ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻣﺤﺪوده 
ﺷﻮر ﻟﺐ از آب  ر اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﻫﺮدو دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶﺪاداﺷﺖ. ﻣﻘ
  .ده اﺳﺖﻮﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٢
 
روز و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﮔﺮم ﺑﺮ 2/41-2/29در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و در آب  1/92-1/45ﮔﺮم ﺑﺮروز ﺑﻮد. ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻣﺤﺪوده  1/36-2/19درﻣﺤﺪوده 
 زﻳﺘﻮدهاﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و  رﺷﺪ روزاﻧﻪ و وﻳﮋه در ﻧﺮخ .ﺳﺖ آﻣﺪﺑﺪ 0/36-1/21ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻣﺤﺪوده 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻪ ﻲﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻮر ﺑﻴﺶ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 (.9891 ,ycokaR dna ytniGcM% اﺳﺖ )59ز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ ا
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  زﻳﺘﻮدهﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻗﻔﺲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  (.6002 ,.la te notleBﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ )
 021، 001، 08ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  03ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  1در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺼﺮ، در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  23ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي % 041و 
ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ  521-032زن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ و 0/77-1/1و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  2/1-2/9ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ  021اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪازه وزن و ﻃﻮل ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  (.9002 ,afatsuoM dna mikaH-ledbAﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد )
درﺻﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  39/5ﺗﺎ  48/1ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  (.2002 ,demhA-lA)
 ﺑﺮﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري  004و  003، 002ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
 49/3-89/5. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﻣﺤﺪوده ﻪ اﺳﺖﻧﺪاﺷﺘ ﭘﺮورﺷﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 791و  191، 012روز ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  621وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ  ذﻛﺮ ﺷﺪه. در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ه اﺳﺖدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  (.3002 ,.la te razáclaBه اﺳﺖ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 87/89و  75/92، 14/99ﮔﺮم، و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 3.1ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ  1در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  05ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، 
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 09ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % ،وزن ﺑﺪن 01ﻣﻴﺰان %ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03ﻏﺬاي % و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  (.0102 ,ytrobarkahCﺑﻮد ) 8.3ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  07و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 3/87ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ  032ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 05و  52ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  001ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ  002-003ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  4در ﺑﺮزﻳﻞ در ﻗﻔﺲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  051و  05ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  4و  001ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
در  ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 03ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  (.2891 ,rellaH dna niralaB) ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ
. در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ  42-43ﻣﺎه ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺣﺎوي  6ﻣﺪت  ﺑﻪﮔﺮم  051-003ﺗﺎ وزن  ﻗﻔﺲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  67-611ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  061-053ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
  (.2891 ,rellaH dna niralaB) ﻮدﺑ 56%
  ٧٢ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﺗﻦ ﺑﺮ  0/1-0/2ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ  05 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎﻟﺰي 
  .(0002 ,gneP dna ifanaH) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 1/3 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻗﻔﺲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ.  001-051ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  05در ﭼﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  03-06ﮔـﺮم و ﻣﺤﺼـﻮل  006-008ﻧﻬـﺎﻳﻲ روزه ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ وزن  021-051ﺑﻌﺪ از دوره ﭘـﺮورش 
  (.4002 ,iY dna gnimuiQﺑﻮد ) 5.1-2ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻗﻄﻌﻪ 06ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  201ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  ، ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ66/7ﻗﻔﺲ  دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در
و آﻣﻮﻧﻴﺎك  4/73-4/36، اﻛﺴﻴﮋن 1.7ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، 72-82ﻫﻔﺘﻪ در دﻣﺎي  21ﻃﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
درﺻﺪ،  97-78ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ه،در ﭘﺎﻳﺎن دور. ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  23-33ﻏﺬاي  ﺑﺎﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/20
، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 91-91/6ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﮔﺮم 024-804ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  6061ﺑﺮداﺷﺖ  زﻳﺘﻮده
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/21-1/41و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﺮم  43.2-14.2، ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 1/74- 1/6ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺿﺮﻳﺐ
  (.3102 ,eopittA dna hasneM)
 021-091ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  8-9در ﺑﻨﮕﻼدش ﻗﻔﺴﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺮورش 
  (.3102 ,la te niassuH) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  001-851ﮔﺮﻣﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور رودﺧﺎﻧﻪ راﺗﭽﺒﻮري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   85-98در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻬـﺎﻳﻲ وزن  .روز اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  021ﻣـﺪت  ﻪﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ ـ 32ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺣـﺎوي %  .ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
  (.1002 ,.la te gnownuhcarO) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 75-95ﮔﺮم و ﻣﺤﺼﻮل  005-016ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 4/80±0/60در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻨﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻗﻔﺴـﻲ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن در روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ روش 
  (.9002 ,eejrenaB dna ytrobarkahCاﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و  RCFﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ و 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣـﺎ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳـﺮه ﻣـﺎﺋﻮرﻳﺘﻴﻮس در ﺟﻨـﻮب 
ﺑﺪﺳـﺖ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  9و ﻣﺤﺼـﻮل 1/31روز ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  % 59ﺷﺮق اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻃﻲ 
ﺑـﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ  در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﻳﺖ  surulips simorhcoerOدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻣﻮرد آﻣﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه، ﻣﺪت  ،1/9%ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  surulips .Oآزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. در ﻛﻮﻳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ  رﺷـﺪ  ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  ﻗﻄﻌـﻪ  002ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗـﺮاﻛﻢ  006
ﮔـﺮم ﺑـﺮ روز  2/30 روز ﺑـﺎ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ  101ﮔﺮم ﻃﻲ  323/3ﻧﺎ  811ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
 2/13-3/94ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘ 44ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و 
  (.2002 ,demhA-lAدرﺻﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ) 59-79/7و ﺑﻘﺎء  1/74-2/31ﮔﺮم ﺑﺮ روز ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -ﻗﻔﺴﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻗﻔﺲ ﻧﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي
  (.9991 ,.la te snommisztiFﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ) 3/3±0/7ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  261/6±64/6وزن 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ  002-003ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  43mاﻧﺪازه ﻗﻔﺲ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي از در ﺑﺮزﻳﻞ 
در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  0513m/gkﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  52-05ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0013mاز 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮورش  در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 053m/gkﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﭘﺮورش  04-001ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ در اﻳﺎﻟﺖ ﺳﺎر ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺑ 001-003ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻧﺪﮔﺮم رﺳﻴﺪ 005-006 وزن روز ﺑﻪ 021ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ در ﻣﺪت  4-6ﮔﺮﻣﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  52-03ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺟﻮان 
  (.0002 ,.la te atsoC ;3002 ,.la te hcabuoR)
ﮔـﺮم ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  03ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و وزن اوﻟﻴﻪ  061-053ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  در ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ
 42-43 ﺣـﺎوي  ﻣـﺎه اﺳـﺖ. ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﺗﺠـﺎري  6-8ﮔـﺮم ﻃـﻲ  051-003ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري 
  (.0002 ,zeuqirdoR dna ampoP) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  76-611ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  ،درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دوره ﭘﺮورش ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺮخ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  رﺷﺪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺰي ﭘﺮوري، اﻣﻜﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﺎروري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ
آب اﺳﺘﺨﺮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 63ﺧﻮراك ﺣﺎوي %ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ در  ﻗﻔﺴﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
  د رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد.ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮ
، 001در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮراك ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  23و % 82روز ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎي ﺣﺎوي % 48ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﻪ ﻣﺪت  003و  002
و  671/8ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن  23و % 82ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي %
م ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 61/1-25/2ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ درﻣﺤﺪوده  4.661
، ﻧﺮخ 9.79ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ % 23ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر % 82ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﺬاي %
 23ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر % 82ي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻏﺬاي %ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ 45.3ﮔﺮم، و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  49.1رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮد. 23ﻛﻤﺘﺮ از % 82ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر % 88.1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  ٩٢ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  001ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.0991 ,.la te ebanataWﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد )
ﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗ 42.0gﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و  61.0gوزن اوﻟﻴﻪ  و 051m/3ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  51ﻗﻔﺲ  21در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدوﻧﻮﺑﺖ درروز ﺑﻜﺎر رﻓﺖ.وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﺑﺪن  01%روز و ﻏﺬادﻫﻲ  15و 04ﻃﻲﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
، و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم 2/75و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ  6،  ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 2، ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري 1/2ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺪه 
 ,entarayirA) ﻮدﮔﺮم ﺑ 3/4و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ 3/16، ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 1/8، ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري 2/7ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ 
  (.3002
ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  3×4×6در ﭼﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻗﻔﺲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﺑﺎر در روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎ  2-3درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺼﻮرت  82-53ﺣﺎوي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  4-6ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001- 052درﺻﺪ وزن ﺑﺪن، در وزن ﻫﺎي  7-01ﮔﺮم  001وزن ﻛﻤﺘﺮ از 
 (. 2002 ,iY dna gnimuiQدرﺻﺪ اﺳﺖ ) 5.1-4ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  003-008
 1-52 ﺎنﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴر ﭘﺮورش ﻗﻔﺴﻲ دﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﻨﺎور 
  .(9891 ,ycokaR dna ytniGcM) درﺻﺪ اﺳﺖ 82-23زه اﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻳﻦ اﻧﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺑﺮاي درﺻﺪ و  23-63ﮔﺮﻣﻲ 
ر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر د
ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 
  آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
 اﻫﺪاف ﻛﻤﺒﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮايﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻟﺐ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. ﺑﻌﻼوه اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
و ﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻫﺪف ﻛﻨﺘ
  (.6991 ,bmulP & gnahCدارد ) ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﮋﻛﺪاران، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎﻲاﻧﮕﻠ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ 
  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮاردي از آن ذﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد :
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 9ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮزﻳﻞ در ﺟﺪول 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
 
  (0102 ,senuN. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮزﻳﻞ )9ﺟﺪول 
ﺣﺠﻢ   ﻣﺮﺣﻠﻪ
 (3mﻗﻔﺲ)
ﺗﺮاﻛﻢ 
  (3m)
ﺗﻌﺪاد   (gوزن )
  ﻗﻔﺲ
دوره 
  )روز(
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ﻏﺬاﻳﻲ
  درﺻﺪ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  89  93.1  73  0004  1-61  0001  4  ﻧﺮﺳﺮي
رﺷﺪ 
  اوﻟﻴﻪ
  69  83.1  84  0293  61-501  723  6
  39  33.1  47  069  501-005  061  6  رﺷﺪ
  19  7.1  66  006  005-009  001  6  ﻧﻬﺎﻳﻲ
  
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. 11و  01ﺷﺮاﻳﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺟﺪاول 
  
  (6002 ,.la te notleB. ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )01ﺟﺪول 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ و 
  )ﮔﺮم(
  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(  ﻫﺪف
  1-3  ﻧﺮﺳﺮي  21ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس 
  4-8  رﺷﺪ  21- 03اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  01-02  رﺷﺪ  03- 002ﭘﺮواري 
  02-52  رﺷﺪ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 002ﭘﺮواري 
  1-3  )ﺗﺨﻢ( ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 051ﻣﻮﻟﺪ 
  
  (6002 ,.la te notleB. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )11ﺟﺪول 
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﭘﺮورش
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   ﻣﻜﺎن  ﻏﺬا  (m/N3ﺗﺮاﻛﻢ )
  ﺗﻮﻟﻴﺪ/ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ/ﻣﺎه
  2  درﻳﺎﭼﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  4-01  ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  4  درﻳﺎﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﻤﻨﻲ ﻛﺸﺎورزي(01%  01-05  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  5-51  درﻳﺎﭼﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭘﻠﺖ 52ﺑﻴﺸﺘﺮ از %  05-002  ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ  006-008ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺼﻮرت  1-4ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، 
-052ﮔﺮم،  054ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن   003-004ﮔﺮم،  622ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﺗﺒﺎدل  ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 6ﺗﺎ  4ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ  ﮔﺮم، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 086ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن  002
 001در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  ﻫﺎي گ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺮاﻛﻢآب در ﻗﻔﺲ ﺑﺰر
ﻛﻪ  داﺷﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ  05ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  054ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ 12ºCاز دﻣﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  32ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  001در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  .ﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
  ١٣ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
 
  
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺲ دارد و 
 31-02ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ 
  (.9891 ,ycokaR dna ytniGcMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 8ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  
  (9891 ,ycokaR dna ytniGcM) . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ8ﺟﺪول 
وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  )ﮔﺮم(
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
 ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   ﻣﺪت )ﻫﻔﺘﻪ(
  )ﮔﺮم(
  01  7-8  0003  6  1
  52-03  5-6  0052  31  01
  05-06  5  0051    52-03
  001  9-01  0001    52-03
  
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﻴﻦ، آب و ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻠﻲ  ﺑﻄﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ زﻳﺴﺘﻲ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻮداﻧﺮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ  و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ ازﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﻴﺴﺘﻢاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﭘﺮورش ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آﺳﺎن و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺗﺨﻢ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺟﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻢ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات 
  (.6002 ,deyaS-lEﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ )
آب ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺑﻴـﺎري، در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن 
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺣﺎﻛﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑـﺎ آن روﺑـﺮو 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر وآب درﻳﺎ ﻛﻪ در 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اﻛﺜﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ازﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش در آب ﻫـﺎي ﺷـﻮر ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛـﺮده 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در ﺟﻬـﺎن درﻛﻨـﺎر ﻛﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف  (.2002 ,demhA-lAاﺳـﺖ ) 
ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را از روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ 
  (.0002 ,.la te riuMﺳﻮق داده اﺳﺖ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
 
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟـﻨﺲ ﺣﺘﻲ درﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻗﻔـﺲ ﺑـﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧـﺪه و ازدﻳـﺎد  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، ﺑﭽﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻗﻔﺲﻧﺸﺪه، 
  .روﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻲ
ﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃ 
در ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ  آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸـﻮر ﺑـﻮﻳﮋه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺴـﺘﻪ و 
  ﺪ.ﺑﺎﺷﻨ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ روش ﻣﻲﻛﺸﺎورزي ذﺧﻴﺮه  و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آزاد، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﻫﺪاف ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ، 
ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد و اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺎص آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، در ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه، آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎآﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
در  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  04ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷـﻨﻲ  ﺑﻮده و، رﻛﻮرد ﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺮوﻳﺞ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آب  521ﺗﺎ  57ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﺑـﻮﻳﮋه در اﻳـﻦ روش  ﻛـﺎرﺑﺮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. درﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب ﻫﺎي آزاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸـﻮر 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﻫﺪف اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و ﺑﻮﻳﮋه ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك وﻳﮋه ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﻔﺴـﻲ 
  در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  ٣٣ .../  ﭘﺮورش وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ )اﺳﺘﺨﺮهﺎﯼ 
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ﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي اﻳﺮان. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻫ
  ص. 69ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ،  اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
( eadimonorihC. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه )7831ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد.  رﺟﺒﻲ 
ﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻜ ﺑﻪ
  ص.24ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ،  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
ﻫﺎي  در آب osuh osuHﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  . ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ آﻧﺰﻳﻢ5831ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد.  رﺟﺒﻲ 
 821داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ. ﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﺎ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻟﺐ
  ص.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، . 2931رﺣﻤﺘﻲ، ﻣﺮاﺣﻢ.  
  ص.75 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
ش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در . ﮔﺰار9631رﻧﺠﺒﺮ، ﻃﻬﻤﻮرث.  
  ص.651ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﻲ اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.  آب
 . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ1931ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺣﺒﻴﺐ.  
ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي،  در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ (.ps simorhcoerO)
  ص. 64ﺑﺎﻓﻖ.  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
 ﺑﺎﻓﻖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش (AIE) ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ارزﻳﺎﺑﻲ. 1931. ﻣﺮﺗﻀﻲ ،ﻋﻠﻴﺰاده 
ﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘ، ﻳﺰد
 ص.031 ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر.
ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻟﺐ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آب0831ﻓﺘﺎﺣﻲ، ﻓﺮﺷﺎد.  
  ص. 71ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. 
  ﻼﭘﻴﺎ.واﺣﺪآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان..ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴ5631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد.  
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 ) .دﺎﻫﺮﻓ ،كﺎﭘﺪﻳﺮﻓ1363 تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ ،نﺎﻳﺰﺑآو تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ ﺪﺣاو .ﺎﻜﻴﺗﻮﻠﻴﻧ ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ.(
.ناﺮﻳا  
  .ﺰﻳوﺮﭘ ،ﻲﻧاودﺮﻛ1386راﻮﺠﻤﻫ ﻖﻃﺎﻨﻣ و ناﺮﻳا يﺰﻛﺮﻣ گرﺰﺑ راﺰﻜﻤﻧ) ﺮﻳﻮﻛ .،( ﻮﺗ ،ﻞﺋﺎﺴﻣا و ﺎﻫ يﺪﻨﻤﻧ
رايرادﺮﺑ هﺮﻬﺑ يﺎﻬﻫ.ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد پﺎﭼ و تارﺎﺸﺘﻧا ﻪﺴﺳﺆﻣ . 376 .ص  
  .ﺪﻤﺤﻣ ،يﺪﻤﺤﻣ1391شراﺰﮔ . ﻲﻳﺎﻬﻧ  هﺎﻴﺳ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘ ياﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ هﺮﻴﺟ ﻦﻳﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ
)Oreochromis niloticus ﻪﺴﺳﺆﻣ ،يزروﺎﺸﻛ ﺞﻳوﺮﺗ و شزﻮﻣآ ،تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ نﺎﻣزﺎﺳ .ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بآ رد (
ﺤﺗﺰﻛﺮﻣ ،رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗبآ نﺎﻴﻫﺎﻣ تﺎﻘﻴﻘ ﻲﻠﺧاد رﻮﺷ  .ﻖﻓﺎﺑ58 .ص  
  .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ1377ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻲﺷﺮﮕﻧ .  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا رد ﻲﺗﻼﻴﺷ يﺎﻫ
 :دﺰﻳ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ15 .ص  
  .ﻦﻳﺮﺴﻧ ،ﻲﺋﺎﺸﻣ1391شراﺰﮔ . ﻲﻳﺎﻬﻧ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ  سرﻮﻧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ
ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷرد ﻲﺷروﺮﭘ رﻮﺷ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،يزروﺎﺸﻛ ﺞﻳوﺮﺗ و شزﻮﻣآ ،تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ نﺎﻣزﺎﺳ .ﻖﻓﺎﺑ
.،ﻖﻓﺎﺑ ﻲﻠﺧادرﻮﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ،رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ57.ص  
  .ﻦﻳﺮﺴﻧ ،ﻲﺋﺎﺸﻣ1386شراﺰﮔ . ﻲﻳﺎﻬﻧ يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ هدزﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ  ﺪﻴﻔﺳﺎﭘLittopenaeus vannamei  رد
بآ ﺐﻟ يﺎﻫ ﺳا رﻮﺷ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،يزروﺎﺸﻛ ﺞﻳوﺮﺗ و شزﻮﻣآ ،تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ نﺎﻣزﺎﺳ .دﺰﻳ نﺎﺘ
بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻠﺧاد رﻮﺷ  .ﻖﻓﺎﺑ70.ص  
  دﺎﻬﺟ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻛﺮﺷ ،ﺮﻳﻮﻛ ناﺮﻤﻋ روﺎﺸﻣ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻣ1376 بﻼﻴﺳ ﺶﺨﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ .
ناﻮﺨﺑآ) ،دﺰﻳ نﺎﺘﺳا ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳدﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ .ﻖﻓﺎﺑ يﺰﻳﺮﻴﺳ هزﻮﺣ (يراد  رﻮﻣا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ
 .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا ماد263.ص  
  .دﻮﻤﺤﻣ ،ﻲﺴﻴﻔﻧ1385بآ رد ﻲﮔﺮﺒﻧزور يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ . ﺐﻟ يﺎﻫ  رﻮﺷ
 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا35 .ص  
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Abstract 
Tilapia is the second cultured fish in the world. Up to 135 countries produces tilapia. Intensive culture systems of 
tilapia such as cage culture are recently developed because of limitations of water resources. In Iran, studies 
about tilapia were started in National Research Center of Saline Water Aquatics from November 2008 and some 
aspects of tilapia aquaculture and culture systems are surveyed. Investigation about cage culture of Nile tilapia, 
Oreochromis niloticus was performed in two culture periods of 2012 and 2014 in fresh and brackish water 
conditions of Iran for the first time. Stocking densities of fish in the cages were 25, 50, 75, 100, 125 and 150 
fish/m3. 100g fish stocked reached 272-331 g during 80 days in the first study. However, 50g fish stocked 
reached 329-450 g during 145 days in the second study. Results of cage culture of tilapia in fresh and brackish 
water conditions showed ranges of FCR: 1.56-3.72 and 1.08-1.87, DGR: 1.63-2.91 and 2.14-2.92 g/day, SGR: 
0.63-1.12 and 1.29-1.54, production: 5.98-38 and 7.17-41.6 kg/m3, respectively. Stocking densities 75-125 fish/ 
m3 were appropriate especially in fish reared in brackish water cages. 
Key words: Tilapia, Cage, Culture, density, Iran. 
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